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El presente trabajo de investigación es de tipo cuantitativo, de diseño pre-
experimental, cuyo objetivo general fue determinar la manera de como la 
implementación del ciclo de Deming mejoró la productividad  implementando los 4 
pasos de Deming: Planificar, hacer, verificar y actuar en el área logística de la 
empresa de confecciones KUYU S.A.C. San Luis - Lima 2016.  
En el presente proyecto de investigación se  demostró que mediante una técnica 
de mejora continua el ciclo de Deming se pudo corregir los problemas en dicha 
área enfocándonos en los despachos de la mercadería para exportación, ya que a 
la empresa le colocan pedidos con  fechas por cumplir, y son raras  las veces que 
llegan a despachar la mercadería justo a tiempo, debido a problemas en el taller 
de confecciones por parte del área logística con respecto a falta de los insumos  
de materia prima a causa de una mala  planificación, organización y toma de 
decisiones en el área logística.  
El estudio principalmente se basó en determinar de qué manera el ciclo de 
Deming influyó en la mejora de la productividad en el área logística haciendo que 
el taller tenga los insumos necesarios para la fabricación de la prendas a 
confeccionar y logrando cumplir con las fechas de exportación de la mercadería 
pactadas con los clientes. 
Sin embargo los resultados analizados con el estadígrafo de Shapiro Wilk nos 
hicieron demostrar con datos estadísticos que la implementación del ciclo de 
Deming, si logró mejorar la productividad, logrando mejorar a su vez la eficiencia y 







The present research is a quantitative, pre-experimental design, whose general 
objective was to determine how the implementation of the Deming cycle improved 
productivity by implementing Deming's 4 steps: Plan, do, verify and act on the 
Logistics area of clothing company KUYU SAC San Luis - Lima 2016. 
In the present research project it was demonstrated that by means of a technique 
of continuous improvement the cycle of Deming could correct the problems in this 
area focusing on the dispatches of the merchandise for export, since to the 
company they place orders with dates to fulfill, And it is rare that they arrive to 
dispatch the merchandise just in time, due to problems in the clothing workshop by 
the logistics area regarding lack of raw material inputs due to poor planning, 
organization and decision making In the logistics area. 
The study was mainly based on determining how the Deming cycle influenced the 
improvement of productivity in the logistics area by having the workshop have the 
necessary inputs for the manufacture of the garments to be made and meeting the 
export dates of the merchandise agreed with the customers. 
However, the results analyzed with the statistician of Shapiro Wilk showed us with 
statistical data that the implementation of the cycle of Deming, if it managed to 
improve productivity, while at the same time improving the efficiency and 
effectiveness in the apparel company KUYU S.A.C. San Luis - Lima 2016. 
